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CORPINOS DE SEÑORA PARA
LA PRIMAVERA DE 190J.
Acabamos de recibir una linea nueva de
Corpiííos los cuales por su belleza, estilo y
hechura no les pueden ganar al poniente
del Rio Misuri. Cada Corpino esta garan-
tizado á la medida. Los precios son:
(raudo y ruidoso ha sido el al-
boroto que han ievautadoloss i
télites y periódicos d' la oposi-ciú-
respecto á los gastos iucii
rridos por la última asamblea
lo;;isla,tiva, y su inocencia se es-
tremece y sus eSv'rúpulos se escan-
dalizan porque otros heeen la
misma cosa que ha hecho el par-
tido Demócrata en sus tiempos
do su supremacía. No es cor-- a
nueva quo uua legislatura haga
gastos adicionales, y es bien sa-
bido (pie el precedente mils noto-
rio sobro esto particular fuéesta-blocid- o
por una legislatura De-
mócrata y saucionado por la de-
cisión dolos jueces Demócratas.
En vista de esto, creemos que es
lloho
50c.
Ferretera He la Galle i Puente.LUIS I LFELD. 47 48
56
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justo cpie cada quien asuma la
responsabilidad quo tiene y no
pretenda hipócritamente una virMI tud que está muy lejos de poseer.Nosotros, en virtud de nuestro
rograma anunciado desde hace
UNA ALARMA PROBABLEMENTE FALSA
Solía hablado últimamente do
la probabilidad do que estalle do
un momento á otro una guerra
entre la Kusia y la Inglaterra A
consecuencia de una disputa so-
bre intereses opuestos que recla-
man . en China. Los alarmistas
profesionales se han aprovechado
de este incidente para desparra-
mar sus alarmas por todas par-
tes del globo, dundo al asunto
un color más subido del pie real-
mente tiene. Según la opinión
nu'is acertada que ha dado pare-
cer sobre la materia, estando los
derechos (pie reclama Kusia en
mancharía apoyados en la fuer-
za y teniendo ella tropas nume-
rosas A disposición para hacer lo
que se lo antojo en aquella locali-
dad, no hay duda (pie so saldrá
con su idea. Inglaterra no pue-
de ni se atreve á tratar de estor-
bar tal desenlace por razón de
que tiene muy pocas tropas en
China y también porque el único
ejército (pie posee está compro-
metido en la guerra del Africa
Meridional. Por otra parte, el
poderío do Inglaterra por tierra
es muy escaso comparado con el
de lUisia, y titubeará mucho en
comprometerse en una guerra
con los rusos A menos que cuente
con la ayuda de iilguua do las
grandes potencias, lo cual no es
cosa muy verosímil. En vista de
esto pueden estar tranquilos
individuos timoratos que
se alarman ante la idea de una
guerra entre dos grandes poten-
cias, que tal vez provocaría un
conflicto universal en Europa.
UTILIDAD DE LA OPOSICION.
La experiencia ha demostrado
(pie nada hay do tauta utilidad
para un pais libre, como la exis-
tencia de dos partidos político
do una fuerza cusi igual, sirvién-
dose do contrapeso uno á otro y
de freno para poner acto á los
abusos ó desmanes que trata do
cometer el (pie tiene la mayoría.
El partido que tiene una autori-
dad ilimitada y queno encuentra
quien so oponga A sus actos y
proyect os naturalmente corre pe-
ligro de dejarse deslizaren hechos
mucho tiempo do no dar cabidaEl Comercio mas Barato de Las Vegas,
en nuestras columnas á preten
pulado hábilmente por algunos
empresarios astutos (itie trafican
con su credulidad y sencillos. Poi-
nt ra parle, la fuor&a popular
nunca puede ser efectiva mien-
tras prevalescu la desunión y en
tanto (pie no aseguren la unidad
para 1a defensa do sus derechos.
Las señales del tiempo son alar-
mantes bajo todo patito de vista
(pie se contemplen. Ka bestia
del Apocalipsis pareco haber de-
rramado m germen sobre el sue-
lo político de Nuevo México y es
probable que de allí no resulta-
rán si no calamidades ó infor-
tunios. Se estA viendo que nues-
tro paiH es el pais de las importa-
ciones, en el sentido más lato de
la palabra, y quesus'-iudadano- s
están cadu día ni As sobro carga-
dos do impedimentos y prohibi-
ciones en el disfrutamiento de
sus derechos. Parece como si to-
das las plagas do Egipto hubie-
sen invadido nuestro sistema y
que es mayor cada día nuestro
empeño y persistencia para lan-
zarnos al precipicio de la desoí
ganización y la bancarrota, lis-
tas calamidades se extienden no
solamente A lo general ai no tam-
bién A lo local y surten el efecto
de agotar nuestras fuentes pro-
ductivas y destruir el espíritu de
libertad é independencia entre
nuest ro pueblo. Nuestro mal no
es t odavía desesterado pero pue-
de llegar A serlo ni no se pone el
remedio conveniente A su debido
tiempo. El bálsamo, eficaz y mi-
lagroso que podrán, darnos la
salud debo ser producto de la in-
teligencia, honrado é indepen-
dencia de nuestros hombres pú-
blicos. Kl Mesias de nuestra po-
lítica no lia aparecido nún y si
tarda largo tiempo es posibleque
ya no habrA redención para no-s- ot
ros.
FLAQUEZAS DE LAS ASAMBLEAS.
Francamente hablando tul vez
no tendremos mucho de que jac-
tarnos de iHictitivu legisla tu: us
do épocas recientes tv' pasadas,
poro puede servirnos do consuelo
el pensar que nos hallamos en
ese respecto en la misma condi-
ción que casi todos bis estados
do la Fnión, los cuales en coro
unánime, con razón ó sin ella se
quejan siempre de sus legislatu-
ras. Cosa igual ó nún peor puo-d- e
decirse de los congresos de la
siones falsas y erradas, no imiCONOCIDO POR taremos la conducta de la oposi-
ción, sino que varonilmente diro
mos la verdad, aún cuando noTODA DE DQH SU
1.50 1.97
Los cuales se venderán al verlos. Ven-
gan y examínenlos mientras está completo
el surtido. Nos han quedado cosa de diez
Corpinos de llanda, los cuales venderemos
con un discuento de 25 por ciento.
- o
A fab a de llegar una linea nueva le ltOKDA DON, tnmUcii un
surtido completo de Sedas de Luster.
REICH y CIA., Propietarios
íablemos en tono de censura.
iii legislatura pasada, con pleno
onocimicnto do causas, creyó
necesario incurrir en ciertos gas
tos para empleados adicionales,Efectos Nuevos.
Pura la y si merece censura o aplauso
i.. or tal proceder es cosa (pío no
nos incumbe. Kl punto do impor
ancia es que si obró mal otras
,f- - i
Asncnr, 15 ihrai or $1.00
Sardinas, una Cnjita jtor 5 c'vo
Satúrala, do parquclos por. . . 5 o'vo
Dulces una llura por 10 e'vos
40 barillas de Jaban por. .81.00
20 libras Frijol Mexicano. .SI.00
S libra Crackers Ihilee. . .81.00
H liliritos de papel por ó e'vos
Cria libra Chito Molido t." e'vos
20 yardas de lndiriiiilla. . . .fcl.00
egislaturas pasadas han hecho
otro tanto, y el pueblo ul repro- -
Llegan
Diariamente
Venn
Nuestros Cuerpos de
Seda por
$l.í)8.
Vesn Muestras Ena
ar tales procederes no debe pa- -
Tienda se Papelería y litem m Escnifiíia, Iar por alto la culpabilidad do
os (pío dieron primero el ejcni- -' v'. f lo.guas para Señoras
vi. hora, para demostrar que Fx
xijki'exdikxth es fiel Ti la lineaMr.i y, w y evos 20 j ardas de Lienzo 81.00
IIKKLBERTO D. ROMERO, Propietario.
En esta Tienda Hallarán un Completo Surtido de
TODA CLASE DE I TKNC1L10S DE ENCIELA n OFICINA
Period icon y NoicUh en Inuléx )' Español.
También un Completo Surtido de
O do conducta que so ha trazado
desde el principio, y no trata doRosenthal Hermanos,
Plaza Xuevn, onfronto del líuiu-- do San Mij?ui'l.
osíigurar ni ocultarcosa alguna
ue hagan oficiales do su parti-o- ,
vamos á dar en seguida una DULCES FINOSista pormenorizada de los gas
tos hechos por la asamblea Jegis- - Ordene por Correo rccihir.ín pronta atención.t x tfa fJ U tif kj ot !' t fc 3 inconsiderados é injustos. Laativa trigésima cuarta, con ex
''Ocal en la risuteta, riaza neja, - - Las Vega-- , N. M.iiestro comprador cepción do algunas apropiacioEfECTOS BARATOSDon Simon b,
ent ií He- - nes hechas á última hora:
Resolución No. '2, Hpropiu- -
falta de todo dique ó impedimen-
to A hacer su voluntad trae coa-sig- o
la tentación do aceptar co-
mo factibles y propias las propo-
siciones uiásextruviiirniites. Lo
eión para traducción del
mensaje del gobernador, l'nión, los cuales, á decir verdad MAKGAKITO KOM ISIO, Cierente.ele y dando crédito á la opinión pú
' contrario sucedeeuando dos par--Ucsolueión No. 13, blica, hacen en grande escala lo
and o d regreso en es-
ta semana lc uiiextensto
viaje á Kurnpa. Vinttó
varios de aquello pul-
ses y ha eoiuprado los
efectos más líennosos
que jumñs iiu lian visto
en Las Vegas. Por vía
de ejemplo túpalos
ríe entmnhre demasiado
harutos y cada persona
quo compre uno puede
j;unar de
(pie ejecutan en pequeña las le-
gislaturas. Cuantos cMcñudalos('have.,
91
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llesolución No. 5
. I!. M. U.ai
t. J. F. Chavez
Tápalos quo valen .f.l, Ioh da-
mos jior 12.00. Otros que valen
f , 7 y If'S los damos jtor $4,ó y
Kn cuerpos, enaguas, fajas y
HontLreroH jara wfiornw, iim tiay
otro lujaren la ciudad quo ten-pi- n
in An líennosos.
Pnm hacer Iu'ar ofrecemos to-
da ( laso do ropa de invierno por
menos que su costo.
Tenemos vestidos para lionibi-e- ,
volen .tvl.r.O por 2.75. Otros
que valen $ t por do .7 por
:?.-
-, de .fl() por 7 y de .f 12 por
fH.r.o.
llesolución No. 7
A. It. M. Head
Resolución No. (J
A. Philip llcHi--
Ili'sol lición No. 1
J. I). Ilujihes
íüon.oo
ti Wi
l.llil.tK)
1, Khi.do
1, :i:i4.m
Ü.770.U2
2,0ÜI.(K)
1,731.00
2, ll').(X)
:o.8'
Ó22.2II
10í."..rM
IJ1.75
í)l.VA)
5C.2.Ó0
1,0 M.(K
(;:t!.4:!
I.K1.4'2
0. 257.4--
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:t,.'74.42
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,ri(l.(K)
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Kesolueión N). K
JlfjVGrande y Selecto Sur- -
rv tido de Mercan- -
6 das Gene- -
1 V raks' Jy
-
Becooocmo Especialidad en
con,.oeL A ,(J la atención deK Comercio mas qto Fuoeraies.com- -w Barato en Y Jg W sonido,
Huevo Plexlco. s K Vestiduras y
--o -- O V A
-
'
4v Mayor vX 1 al menudeo, Escogido en las Q
jnejore Faorlcas del Orlenle. nÍ'
liiiHto de Luna
Kxtradif ionex
ti i
tidos están bien conlnijiesados
y hay lugar A discusión encon-
trada sóbrelas medidas que se
proponen, y eso da el resultado
(pie so puede obrar con mayor
acierto y prudencia. La oposi-
ción enérgica y persistente en-
gendra un espirit u de moderación
é imparcialidad y da lugar A que
unos y otros adversarios luchen
por el titulo do quien ha obrado
mejor y defendido con mas zelo
los intereses desús constituyen,
tes. Pero cuando un partido
tiene por suyo todo el campo y
esferas de las disposiciones, los
intereses públicos están expues-tos- A
sufrir Acausa de laexecsiva
unanimidad que puedo mostrar-
se en tales circiimstaucias. En
casos donde todo el poder estA
en mnruis de un partido hay ries-
go do (pie se obre con impruden-
cia y poca reflexión.
HONORES MAS QUE HONOR.
Hsstd
50
(untos del capitolio
I ieeoniis'tiNUs por lohos
Kl espacio no nos permite enu-
merar todos los efectos.
Ijü persona que nos emplee .$2."
en dinero al contado, ajrrandaie
mos retratos sin niuun costo,
tamaño 18x20.
"Arresto do crimiiialew
"( 'ondiiccióii de convictos? m4 i'ui a el axilo de iiiikIoh
'Cuei'po de Penitenciariai
no salen á luz en todas las sesio-
nes del congreso nacional y cuan-
ta legislación se decreta que es
duramente reprobada por la
prensa y el pueblo! Kl mal pare-
ce inherente é inevitable en el sis-
tema do las asambleas popula-
res, con la diferencia de quo en
agudo (pie en otras.
Tal vez igual ó peor cusa sucede
cu las asambleas de los países
monárquicos A pesar de que el
freno do la autoridad limita sus
atribuciones. Esta convicción
sobre la universalidad del mal do-b- e
ser consoladora para aquellos
que se aflijón res tocto A las defi-
ciencias de las legislaturas
pero existí la corta-
pisa (pie las faltas de otras loca-
lidades son perdonadas fácilmen-
te, al paso (pie las nuestras, por
veniales que sean, so:i exagera-
das hasta lo infinito y considera-
das imperdonables. Pero lo cier-
to es (pie todas las asambleas
pasadas y presentes traen con-
sigo el ingert o del tímido origi-
nal y sus delincuencias montan
según el grado relativo
''Seferino Haca
Por Ciento i i Strousse & Bacharach.
'J. V. Parker
't.'ertilicados Fracciónales
'('ertilicados do cortes
Fer. A. T. y S. F.
;o.(,(
lmi.(K)
4:i2.X)4
Total :i3,:t::.7i).
liste es un resúmeti exacto de
oh gastos de la legislatura pasa
da, sin incluir en ellos las apro
piaciones especiales hechas al fin Se ha dicho con razón que las MAKGAKMTO KOMIiKO, Coren te.do la sesión para nliruuos em alabanzas exageradas dan pá
pleados adicionales (pío estaban bulo á la sospecha de indignidad
en reserva y que no fueron paga por parte del recipiente, y eso es
dos do las apropiaciones prime' mucho más cierto en el caso en
que son dirigidas A personas falras. Si ul hacer las apropiado,
nos alistadas arriba, la asam VENDEMOS BARATO:tas do integridad y conciencia.
blea so excedió de sus atribu Majo tal practica se pono en des
LA LEY DE LOS PERROS.ciones y last uno los intereses del
pueblo cediendo á influencias lio
civas, esa es cosa que no pode
cuento la buena conducta y hon-
radez de un individuo colocando
A su nivel A otro que sea noto-
riamente falto de tales cualida-
des. Do ese modo vaniosHentan-(l- o
el principio nue el éxito en
mos juzgar y quo dejamos soiik
'
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lUrKSTIÍoroMPANKIlO, I señor Isaac Appel lia
A ido nl ori.-nt- A comprar un gran surtido de
Kfoet os Secos, Dotas, Zapatos, etc. Y para habrir
campo para el inmenso surtido que va á llegar ven.
derémos por Ioh próximos .'10 dias
A PRECIOS MUY UECUCIDOS,
"
ofrecemos Capas y Sacas para Señoras y Señoritas
por una bagatela.
Cuerpos do seda para señoras y modieria
AL COSTO.
Hopa de abrigo para Señoras y Niñas á precios
muv reducidos.
lineemos gran rebaja en Abrigos para Señoritas,
Dotas, Zapatos y Kopa, también en Zapatos pura
Niños y Niñas. I.n realidad todo se venderá
A PRECIOS INFIMOS.
Si Vd. quiero ahorrar dinero vengan y se convence-
rán son más ahajo (pie Ioh más baratos.
A ITKL 1 1 KItMA NOH, ICiente.1
tida al criterio de todos los ciu- -
i:: t :.' . . ..
l'nodn los estatutos decreta-
dos por la última asamblea es la
ley para tasar A los perros. I'no
do los provistos do dicha ley es
que los perros pagarán unuliceu-ci- a
do un peso cada año, y las
tierras una de dos pesos al año.
Por supuesto que los dueños son
los (pío tienen que pagar en caso
imuuimn ijiii; iiji-i- i su mención
la materia.
LAS SE.S ALES DEL TIEMPO.
Xuevo México ha llegado á una
situación en la cual se requieren
remedios heroicos para encon
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Tedios, (juinquillcria, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
$1.50, Shingle del país $2.25 por d mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SIPPLY CO.,
AL SUR DEL PUENTE
trar alivio y mejoramiento. Las
ciertos casos todo lo sanciona y
que el público acepta como go-uuin- as
las alabanzas quo se dun
A (piel (pie lio las merece. Obran-
do asi desaparece totalmente la
idea del honor y do la integridad
para dar lugar A honores tribu-
tados A modo de adulación in-
teresada que vienen A ser un til-tra- jo
A la veracidad y A la decen-
cia. El mérito verdadero y la
honestidad son las únicas cosas
pío merecen aplausos.
que se presten A hacer semejante
gasto, pero el resultado general
sí tal ley se lleva A efecto serA el
exterminio de la raza canina. Si
los perros supieran hablar
pon.lriau el grito en el cielo pro-
testando contra medida tan cruel
y rigurosa y las jierras con ma-
yor razón se quejarían do que A
ellas les doblan la carga.
tend, tifias de la época son ahora
y han sido por los últimos unos
dirigidas (i la realización de cier-
tas miras ambiciosas A costa do
sacrilici js y cargas impuestas
sobre los ciudadanos. Kl pueblo
en general es dominado y mani
Vir" Mi Lr:-'- , L"i irr' ,, f', ' J' "?1 1mPt mmt m4 S mf m' m m mt 4
EL TESTAMENTO DE LA ASAMBLEA LEKr jtosil)lí que el mliniiiistui- - sújileta en;arecida (pío cxanih e
con cuidado nuestros colosales
Trabajan 'H lloras al Dia.
No hay des anso para aquellas tra- - EL
SENTIDO
COMUN
LA MEJOR ZAPATERIA
Endonde puede encontrar ol Mejor (.'a-
lzado jtara los dias de
NAVIDAD
El Independiente
Se Publica lot Juavti por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
"TCntrado como materia d guuüa e oo en
ealaleta de lt Vena, N . M.
Precio de Susrrlclon:
Por nu fio, ... 12 00
Portel nwi 00
t'omn M tan inflinn ft reeln tv 1 maoriclín
dnU--r paítame Invariablemente adelantado.
competentes y nuestro surtido
es igual á cualquiera quo ha-
lla ciudad y nuestros precios los
baratos considerando la calidad.
á. examinarlos.
Calle del Puente '
HEDGECOCK, Prop.
Somos
o de zajtatos
en la
mas
Vengan
4.
C. V.
ni tíadíuM de CaiFliaiG
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas Finos,Los
NUEVOS,
Clase de Material y Ti ahajo.
Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Hechos al órden.y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS
Se I sa Solamente la Mejor
Plaza Nueva, Avenida de Douglas,
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexieo.
Capital Iixisteiite. 100,000
So reciben sumas sujetas ú orden. Se Jiaga interés sobro dojiósitos
jiermu tientes.
JOSHUA S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vico-l'resident- e. A. 15. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
SMITH, KOOGLER y CIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
So rejiresentan la mejores conqiafiias.
Se da jisonta atención a los negocios.
trabajos y (pie jiaguo con bu gra
titud obra tan monumental y
irovechosa.
Item, Legamos á nuestros cen
sores v (leniirra'Jores lo adver
tencia que no estamos engaña-
dos resjieeto a su sujaiesta sujie
rioridad y virtudes, y sabemos
que son del mismo carácter del
que vendió á su maestro jior
treinta monedas de plat a.
Item, final y coclusivo, Lega
rnos al jmeblo en general el ada-
gio siguente: Nadie puede hacer
lo la oreja de un cerdo una bol
sa de raso, advirtiéndole, que
ningún condado so queje de ha
ter estado mal representado en
a legislatura jiorquo todos fue
ron escogidos por los votantes
on los ojos abiertos.
HARMONIA REPUBLICANA.
Las divisiones y discordias pie
en ciertas localidades del ter
ritorio han )revalecido don- -
tro de las filas del partido
Ih'iniblicano, parecen haberse
desvanecido couiiletanient.e, y
hay osjtoranza fundada que do
ahora en adelante el jtartidose
mantendrá sólido y unido y con
servará fácilmente su suprema
cía. Lóala experiencia (pie han
tonillo en dichas localidades so-
bro los malos resultados do con
temporizar con el enemigo se
jaiede creer que tendrán escar
miento en ot ra ocasión y no sa
crificaran sus principios en aras
do reseat miento v rivalidades
aiticulares. Aquellos que han
hecho alianza coa sus opositores.
so han desengañado completa
monte do que no jaiedon esperar
ni buena fé justicia ni oipiidai
ámanos dótalos aliados, y (pío
es Hincho mejor para si mismos
y 1 ia ra los intereses del pueblo
i'orinuneoer fieles á la ortiunizn
cíóu política- ú pío boa jiertem
cido. En las lachas de lacciónes
ea que ó vetes so (lividecí Jiarti
do también os jnopio (pie aquí
lia que tenga la ventaja y mayo
l ia se conduzca con generocid.H
y tolerancia 110 abusando do su
fuerza ni ejerciendo la oposición
contra aquellos pie hayan hecho
oosieón á sus retensiones
Esto lo aconséjala prudencia, y
el buen sentido, jnies os cosa bien
subida que la reina do los part i
dos jirovieiioeu la mayoría (
casos de la arrogancia ó injtisti
cia do lasmavorias. Asi mismo
los Republicanos que estaban di
víanlos en meciónos lian véanlo
á realizar (pío esas divisiones
constituyen laosperanza del jar-tid- o
Demócrata para lograr al-
gún t riunfo en el porvenir, y osa
es otra de las razones quo los ha
inqailsado á arreglar las dificu-
ltades (pío existían y á, ueseiitar
un fronte sólido y unido al ene-
migo. A lo focha el jiartido
está más fuerte y me-
jor harmonizado que en ningún
tiempo anterior y con una poca
do prudencia y buen manejo esta
condición puedo sor jierpetuada
v conservada por largo tiempo,
y se evitará todo riesgo de pie
el anulo contrario juevalezca
cu lai" elecciones.
LA LICHA EN AI RICA.
Eos ingleses están tratando de
hacer las juicos con Hot ha, el ge
lieral en jefo do los lloers.y hasta
han negociado con el 1111 armisti-
cio de siete dias. Más esas negó-(acione- s
110 servirán de nada á
la causa do la az y lo Inglater
ra, mientras la verdadera man-
zana lo la discordia, (pío os el (o-n- i
ral l'o Wt no so presto ú en-
trar 011 tratos con los ingleses,
esto general es el alma de la re-
sistencia do los Uoers y ol militar
más activo, sagaz y jiersistonto
que ha figurado cu aquella gue-
rra, parece más remiso que nun-
ca á someterse al íéiinen ingl's.
Eo cores que l'o Wet y los pie
combaten usa lado son iadopoa.
dientes do todo dominio y 110
prestan obediencia á Krugor ni
á Itotha. y si por fin lucieron
las pacos lo harán por su jnopia
voluntad y 110 bajo impulso ó
mandato lo ninguno.
I na Horrible Eruption.
"lc grandes Hagis en la ( b z.i de
mi nirta degeneró en una llaga entera, "
escribe C. D. Isbill.de Morgmtown,
Tenn., "Pero el Arnica Salve de
Uucklen U curaron peifei Unvnte."
Es una curación guantíad.i para e ve-
nia, empeines, humores reinn acs,
ronchas, Ihigis, y hemormi íes.
Sol025cent.cn la botica de Murphey
an Petten y in la cas t de Ürowrie
Manranaies (!o.
K0CK1 Kllill.
' iit'ci'4 tn luMiitiidtN y liUM'hm'tiiiR iiuru -yn nr. cf nulnr v coMH'imr MflHüclt i il u- -
UN RELOX CON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
tariies' or
Ktiitnna nfottiitiado en ohti tier mi intuit ro creí ido do oto reloxoa it ino-ro- a
,iie el roato de inauiifactura y ior eat" i oiuoa veiideriov luistu j uo
.i.' dure ol aurtiilo por 1 Intimo precio ilo l.t.75, aiitiiiie el inisnio rolo no seU'illí J node vend r muy bleu por loa reven lorióte por nioi oa uur A Su cada
uno. atol relojes aon do eaiaa platcadi-- ron Oro rí' litlode ISK
GARANTIZADOS POR 5ÍO ANO. y Muí pro- -
dor ponernl do coitooh Smith ne'
retiring del gabinete, llu nido
un oponitor iniplacjibledol eun-d-or
Quay y la facción dominante
del partido Republicano, está ha-
ciendo mucho empeño ron el pre-hiden- te
McKinlcy pam que pida
mt dimÍHión al amiiiiHtrador ge-Uert-il.
Ki, gobernador Otero se ha
mostrado imparcial y recto en
sus procederes respecto á la asam-
blea legislativa y ha cuidado coa
esmero los intereses del pueblo de
Nuevo México, no permitiendo el
pasa jo de ninguna legislación sa
ó jtcrjudicial. La, influen
cia del gobernador lia sido mu-
cha en jiro do leyes buenas y
l'AHH'K que el huiiianitarianis-m- o
inglés va á ser demosttado
otra vez do una manera jiráctiea
por medio de dosl ierro de 5,(100
Hoi'is, á quienes tiene insiolio
ros la Inglaterra, uh cuales se
rán llevados al mortífero clima
do Calcuta, donde sin duda j cre-
cerán sin remedio. Ente es un
método tan efectivo como nuevo
jaira exterminar á nu enemigo
sin ruido ni escándalo.
I'aiiwi; (pie la fuerza de losn
bohíos en las Filipinan so cifra en
sus Hociedades secretas. Los
miembros do estas sociedades tie
nen or sistema secuestrar á los
tagalos quo son amigables á los
americanos y de enterrarlos vi
vos. El jiiranienlo do sigilo (pie
ires1au los miembros do estas
sociedales es rara vez quebran-
tado, ('on esto jiroblema de
las sociedades secretas tienen que
contender las aulorídudos ame-
ricanas.
Di, Harrison fué
uno hilos grandeH hombres do
estado do esta generación. Su
virilidad, su firmeza, sustnlentoH
y mi integridad han sido recono-
cidos aún más desjaiés (pie se re-
tiró do la ju'esidoncia (pío alijen.
El hecho que filé el nieto de lili
presidenley gran soldado fué pa-
ra él en muchos rrsjiectos más
bien estorbo que ayuda, pues la
generalidad do los americanos
tienen un sentimiento do lástima
y tal vez dodosrecio al hijo do
un grande hombro, que so alieno
á la grandeza di su progenitor.
L.i armonía pío actualmente
prevalece en las lilas del part ido
ltoublicano en todas jtartes del
Trrritorio es sólida y duradera y
tendrá el efecto do mantener al
l'ortido en el poder jior muchos
nños U'iiideros. Las esieranxas
(pío la oposición fundaba en lo
división y desunión del partido
I!cMiblicauo do esto Territorio,
so han desvanecido como el hu
mo, por razón deqtiolos act os del
partido lo han graugeado cou
mas veras el njioyo y estimación
del pueblo como la único organi
zación caiaz de hacer benelicio ú
todos los ciudadanos.
So.v miielios los comentarios
tpio circulan resecto á la er- -
soua que probablemente será
nombrada ara el mosto do
Nuevo México. Se
íiieiiehmuii los noin bies del secre-
tario Wallace, del agrimensor
griiernMJiiinby Wance y do al
gunos otros. Toro la opinión
generalizada es que ! goberna-
dor M. A. Otero brrá su propio
sucesor en I juiesto (pie ocujia.y
esta opinión so funda en el hecho
que ndeiná do sor su regist ro
sin tacha tiene rl apoyo do la
gran ma.voria del part ido l!eju-bluaii- o
do Nuevo México.
KtíilSTKOS HONÜKIIICOS.
Pigau lo quedijeren loscrítictts
y censores do lo legislatura pasa-
da resjH'etoal resultado de sus
trabajos, es un hcchoconsolndor
y digno de nota que algunos
desrniis-ñai'oi- i sus
con tal esnu-r- y fidelidad
que so hicieron dignos do la ala-
banza y aprobación del pueblo
lo.Nuevo México. Combatieron
con zelo v constancia por la bue-
na legislación aún cuando rstu-icro- u
nía minoría; conserva
ron desilo rl principio hasta rl fin
su itiit H ijib iii iu y libertad lo
acción y no sosonieticron al ma-
nejo y lireciion do nadie. I.'n
ningún caso ni cu ninguno cues-
tión do los queso t romitnrou hu-
bo lo más levo sombra le sosp-ch- a
(pie mancillaba su reputa-
ción como hombros honrados y
legisladores fich-- s y jamás des.
mintieron las promesas que ha-
bían hecho id las obligaciones
J iji;n m '!'!'!!! .'!!'"!! í'g'fdo. S
esta clase do legisladores r aio.
blo los tendrá rn memoria co-
mo hombres dignos de su con-
fianza y llpiecio, porqnesiipieioii
coiiMMMir su dijriiidad do houi
bres y do s del jalo-bl- o
y no se prestaron en manera
nljiUlJO Ú siierilirar ó venderlos
intereses do sus rtnstituvelit-s- .
GISLATIVA TRIGESIMA CUARTA.
N'o garatizanios que sea cierto,
jtero segtln el rumor jtúblico jiare-c- e
que la asainblea legislativa,
que hoy concluye mus sesiones, ha
otorirndoel testamento siguien
te, el cual jmblicanios jor lo (pío
pueda interesar al público:
Nos, el consejo y cámara de
de la asamblea le-
gislativa trigésima cuarta ha-
llándonos en sano juicio, aunque
en artículo de muerte, hacemos y
otorgamos la siguiente como
nuestra última voluntad y tes-liient- o:
En juinier lugar, declaramos
(pío en jumto A religión nuestras
ideas son algo inciertas y coufu
sas, jhto generalmente acut a moH
y rendimos tributo al Altísimo,
fínico y verdadero Dios (pie rige
el destino del universo.
En segundo lugar, decimos y
declaramos (iuo todo nuestro
jiersonal, junto y separada mon
to, ha estado animado do un
vivo deseo do Hervir con fidelidad
ó sus constituyentes y do fónica
tur los interoHos (referentes lol
Territorio, aunque enciertas ins
t ancias nuestro deseo ha sido
mayor que nuestras fuerzas.
Item, Declaramos jior nuestro
heredero y legatario universal al
Territorio de Nuevo México, y
testamos cu favor de su juieblo
sin exco)cion alguna todas las
leyes, resoluciones y otras medi
das (pie jiodanios haber decreta
do.
Item, Donamos asi mismo a
territorio el usufructo y juove
cho del bien (pie lo resultare do
nuestra acción en haber rechaza
do y uprobailo un número creci
do de medidas más ó menos im
portantes.
Item, Len'unios álos condados
del Territorio nuestra bendición
y las deudas que hayan rout raí
do hasta ahora y puedan con
traer en lo do adelante iara su
sólo y exclusivo uso.
Item, llegamos á, las ciudades
incorporadas las baliosasgaran
tins y jaivilogios (pie en su favor
hayamos decretado á fin do (pie
con más facilidad y clicocia jaie
dan dominar y regir íi sus comu
nidades rcHjoctivas.
Item, Legamos á los aplican
tes (pie no hallaron colocación
nuestro sincero jiésaino jior no
haber podido hallar sitio para
ellos,
Item, llegamos á los finj deu-
dos adicionales nuestras gracias
y eterno ngriideciniiento jior ha-
bernos dejado morir en jiaz y no
haber turbado nuestra última
agonía con nprema iones para
aumento do nalario.
Item, L'gainos á los emjilea-dos- y
otlciah'H jtúblicos, del genis
ro y categoría que fueren, nues-
tra súplica y disculpo or haber
descuidado aumentar sus hono-
rarios y jior lo referoneia (pie
(limos a un corto numero pie
fué más nfortauado.
Item, Logamos á los monopo
lios y corporaciones la divisa de
lieroes invencibles cu (pilones no
hicieron mella nuestros ataques
y les damos carta blanca jaira
(pie hagan lo (pie quieran.
Item, !egoniosá los ferrocarri-
les huéllala do avarientos y tu-
canos jior su arsimonu rn la
distribución lo jmscs y jior los
tfijiles selloH pio tiene echados á
sus talegos ilo guangocho y ca-
jas fuertes.
Item, Legamos á las institu-
ciones tcnit olíales, en adición á
los regalos rn efectivo (pío los hi-
cimos, nuestro mayor ahrto y
más grato recuerdo oouioá núes-tra- s
hijai'lilectas.
Item, llegamos ú los médicos
ron diploma, rl bastón y lainsig.
nía do la autoridad pa la (pío
supriman á sus competidores
ipio también se llaman médicos,
ero lio 'tienen diplomas y con
encargo especial do pio averi-
güen los do mol género merecen
mejor rl apodo de charlatanes.
Item, llegamos á los usufruc-
tuarios do npropiiieiunes n nostra
urgente recomendación do pie
sean y frugales y no
malgasten los fondos públicos.
Item. I'gainos ó los contri-
buyentes rl consejo de quo lean
con atención rl Libro del Santo
.lob, aro pie so informen y
aprendan plena monte lo que cons.
tituye la virtud do la jiacieucia.
Item, largamos á los maestros
de escuelas jaibiioas bi ohigt.
cion y delsT ih trabajar y 'sin-di- a
r si u lesea uso jta ra q no n jiron-da- n
el ar'o le lo enseñanza y o
son con honra las fiecueutes x
aiiiinaeioiies que les lóanos
Item, L'ganioH al mobló la
bajadorsiias incansables Dr. King's
New Life Pilis. Millones están siem
pre ocupadas, curando Hígado Torpe,
I'irícia, P.iliosidad, Liebre y Calentura.
Desaparecen el Dolor de Cabeza, qui
tan la Malaria. Jamas dibüilan. Pe
queñas, tienen un sabor agradable, tra-
bajan admirablemente. Pruébenlas.
25c en la Botica de Murphey-Va- n
'etten y en casa de 15rowne & Man
zanares Co.
Vd. Puede
Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
El nuevo tratamiento dentin- -
$ co para resfriados es conocido ?
'V .... 11 iv : 1. i-como "Menneis uynarnic 1 uu-ule-
Tomando una tabletitaí cada cuatro horas y dos al acos
tarse, quitará todos los resfriados
en la primera noche, rara res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias or todo el
cuerpo, tómese jna cada dos ho-
ras y dos al acoátarse, cuando
se recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la i
- 1. . - .. ...pucua otrofi v auiit-M.-- iuu su- -
I cientes frazadas y al (lia siguien
te el resfriado habrá desapareci-
do. Pidase
Mendels Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n Petten, l.as Ve-íja- s.
IIXTKAVIADOS.
',! dia s del mes de Enero pasado
se me extraviaron del Ojito de Los
Montoyas 23 ovejas, cerca de treinta
carneros y cerca de diez borregas, las
ovejas y borregas tenían de seña! de
orejas orqueta al lado izquerdo cesgo
al lado derecho. Los carneros teman
de señal cego al lado derecho y or- -
itieta al lado izquierdo. Pare ciez
pesos de recompensa i la )orsona que
me devuelva dichos animales ó me de'
razón cierta de ellos.
V111AI. Mon tova,
Estafeta, El Tecolote, N. M.
Last Will and Testament of F. W. Fleck
Tkhuitoiiy ok Ni-.- Mk.xico, (
( 'oimly nf Sun Mitrm-l- . f
Oljirr ni tin1 I'liilnilc Clt'rk, fiiunhj nf
.Sun MiijiiiI, 4. M.
To All WI111111 It MayCoiiferiKircetinji:
You are lierebv notilieil that tho 4th
ilny nf April A. I. I'.inl, lias been lixed
by tho Honorable Probate Court, in
ami fur the Count v and Torritory
afiire.-ouil- , as tho day to prove the hint
will anil of said r ranees
Fleck, ilei'i'Hseil.
In Test iuionv W hereof, I hiiveherc
unto net tn v liainl uiul uttixed Ukí
of the l'robiito Court this 1th day of
Miitvli A. f). 1WI.
(iiaoiinitio Vakki.a
Clerk of the I'rolmte Court,
VKA III A" Ni I'IhUi Inn limn IT uiniili$900. In Innk mii-- (ilil iírnu iiw In
thlf muí nljolnlniri'imntli'i, In ai-- l u Mmiarr
HinlC wmk Ik iIdiii at ymir
Ildiiiii. KuiI.im- Mhumh-i-
for ,nrllrliliir ln.1. K IíiiIkIi,
Ahniiik'cr, l'iirciiniii KiiIIiIIiik, ni,'iiile
t'nll' il HiHt- - 1). C.
WASTKI lid iii'iitU mi-- to InlriHliice
the lintlcii" mi mt h. I'r. Whit,--
Kl oinlM-H- l nted ini-- Am-nli- i are colli-lin- t
tii'.nt-- CiiriM nil I nn of mIIiiiciiih,
Ik-- IucIi i, rli-- , yet i'iikIii tint muni' a mi
''nuil, Senil i liiln for limpio.
I). N. Uiwe Hi n. Mr, IHrutiir, l.l mu.
CUARANTHl-l- $900SALARY YliAWLY.
Mru Hint woiiirn o( k hiiI to reprendí'
un, n,tniM tu Ir w! MCt' tiH, otlin-- s
for Ioi-h- work lk I ie ullrr uur inlcivtKWlMin !' tumuli! xtia rom- -
is nuil i'i-iic- , ni t
oll I lion,, liii-H- ' rtintu-- t for rarn- -ll til II II or tt lllKlll t,l H,"- ' Jl
i tiiromi-
.inl future. Now,
I Inés. Wriii-ii- l ..no.
srmoiiii fit i :ss,
( Inircli St., Non llnvcn, Coini.
A VüNDI:KI LL INVTN'TION.
Tln-- iIiiii, li lili' luilr ful Iiiií,
ele. i ot n- - i'ii o Iiii-i yiimili III. Vi lillo
'otnti I onl v l onih i u i Ik,
w orl, I', i,,l,-- . o , ly O li I iilnlro- -
itiii i',1. ro (til th il. Voii lniilv oinli
v . ti i r liui r .1 v mil iln inil,ilr til" n- -t.
'1'liU m othlri'Mil comh N tu f.l v iiiilir,iikHli!o
nuil 1m iiiii-I- t)e,t 11 Is ni. tiltil, ly lluislli!e
tu l,ro k or out tlie h h ir S,,l,l i,ii a r tti n
irn;irniiii'i to u v," ntlolie ti'Hi In oury
trtinps i,,r otn I.aillt-s- ' nlio 5(, cnis' piln it I h ',- ini-t- i h n niniii'ii Yvmilcit
o cry In r lo liiinxliici-ll- urtli l. Sella nul)!lii Airein nre 11,1 l li miiti-k- , See
want eoiiiiiin ol tilia i ) r ) Adilrena II. N.
Kokk (ion. Mm , ulur, III.
THE PORTRAITS OF OUB PRESIDENTS
n ith lil irriipliliiil Ske1 lieM
iiv -(.IMI! Vl.( IIUil.FS H.(ili0SVi:.0K
Title pntro leslíiialcil hjr Tiflunj.
Thl I muiiml lieu tho pulillo m'tiil U
mi, Used hut Oresl I, u'ldl xtioiis, is a tlltinit
t i in o in i leio-iiem- ' (, in i a look. Its ante
l alrvady Ir nil lulous. mi-- w III vrliiiifxoi'ej
thai nl li, il ml '.Milt Mem Irs
K.ory ,ii'riii le i rslreatü trail ahul
Uti rosiimor liu to any ol ' ,e,,tro Vntsh-lniiliii- i,
lloniiiia, Pudren JaekHon,
A ,i ,i n in I luc lii, , lit MrK lnle ami the
oilier I hlci t;ei nllveaof tin- Nation Kverylai
if y ilesirea eHiluluit (,en 'I lirosx en,,r, tie
atmiiii hoi, I lU'.ul,!!, an I, (,1,-- in l'oin.'re a, ill
iiv of (Imi a Hieieh old I'eiiioi-rat- ,
the ra ol the i r alie I'aiti. ,i n
oiienil ll'osveiui-lin- a thrnnii ico lita aketi h nf
l irksoiiHll tin- - lire mi-- . iieru of his naime.The lioKiie-h- f Hernia Jert", rami l iriaiul.Thehl,ei;i,liv of I I eolu la as
alinrlM- in or t lie h II II opa. I, en, ral l.ro.venor hasi,eiaoiially k u w il all the IT,- - hi nls alnrothe
ttitifol itinea lluehiina'i. The ene-u-'- book
will llieiei.irv contain hint ty liaa innerlieforn In en ,ul,llshe,l tlltn Inanuii
l'ia-ma- l oliservailoit of h"e Kreat men. l,,-i- .
rial lirosifiior ha s, rv d li. onqn.sa lor marly
I etity e ir and h" hits aerv.-i- l hliroiintrr III
war a id In I inure,, f ir nearly f rtv eain. 1 ho
li ink romanía twenty-fou- r liirn- - IMiotoKra lire
Ktehluiia as Hue as Steel I'lat a. f ill ed In hand,on lo-- tiUi" t,iMT i, a le especially to older.
1 1ieao SI Cot .it ray n re 1.1, hiiit-- ar- - In ilirf
ereiil tints r.nd re wi II u ot t h 2 eat h. Theae
fortraila a'e mu le from th.- Caliitluirai-inUirM-.- t
I, y the lamllv ail I to ar rolamra of tho I're---
I ' li ! lo veaia" lline ami a fortune haieheen elN'iiile l In a ciirliuf the e
The rom niel i l,k iaeil worth 0. lint tho
telee lin M anion that the inoal humfile Aniernau ril i hi nwult. Hie htoirra-iihic-ii- l
k"!- lies ure 1'nnte I I i bete oM-- H la-in tw o t , r.; the work I in I eantifiil thai w hell
I e see it Hi, y want It. I he auee aale la
erare. I MrK I lili y w aa fh llr-- t
sÜhIÍm T. 1., aaTha
I resldent K u ,te iirnn-- l l ine. Initial lettarahand I ,,iir,li hand rolored tille inuie
hau l illiniiliiHted, ami ihiitiIm
aul, rii'on tun e I 01 Ord.-r- and
llotia for territory ai. rotiiiim I ratddly. Ahliih rlass mini i r wo nan of itm aoeial ataud-In- il
eau ao-- iniiUea amail fortune lakliin o
deis III this lointuuulr. St od refer, lleca and
a,h for ijun k, as the territory w ill ail
asli uiwl i.C(NTIr.NTAL ORI.SS,
i em na Mi iiMMi.iiaiile I'nlted Si atea Treasury,
ye idoa la , fiebre tiiiicuiiisria HD A II Dfl A n CDFPIAI" le 17 JO-YAS w (la ('líenla aln llave, nftlLnUMU OlLlslnL tiene foul-- i
i In lo tía acción, reuulador iiiieri'niii tin do pntente y est un arres ludot a la
poaiclon y temperatura. Mniinareinoa ralo reloj Klin ia A iinhiiier t orm-n- a
eon priyll- jrui do oxamiiiarlo unten depMKiir. Kata oa UNA OPORTU-
NIDAD EN LA VIDA ohleu-- un reloj de alto (rriido por poco ilinoroy
iino ilo-e- obionor un relox iiio puetla di'la-nde- im debe dejar panireMa(iiortiinldiiil Mouelouo en mu orden la iilieliia do Kx preso maa c ii iiiia
y cual telox desea al para Keni ra 6 Caballero. 81 ae mandan loa!5.7 i n
la orden inaiiilareiiioa una lierinoaa rudena KKcriba pronto ó noiit laido.
MOiNROL MLRCIIAM)l8r, CO. Oakland, Cal.
Toda coimintcarloi) deber dlrtjlraei
KAI.AZAK V HACA.
Bajo nlnruiia crnml.lt ración daremoa tenrlon
u lo 1 delante l peraium que quieran
aiiacrlblra El. iMIHrKKK KNTKalll mandar el
ImiKirtede I iwrirtón junto con I orden.
JUEVES, MARZO 28 DE 1901.
Dmhokoh Iom que obran bien
porque le nada tienen (pic aver-- p
on xaw.
AhuhaÍgcu hacer frente A la
cuestión de Ion nontbramientoH
feilerale.H.
CiKirroH Htijetos parecen tener
varita de virtud y coiiHuen
cuanto desean.
En materia de legislación kíimii-pr- e
tiene que rutar mezclada la
paja y el (rano.
Mi iioh volviereu híii trifio rn
la contienda, pero el remedio en
npmntar ó rabiar.
El. puebio m' interesa poco en
disputan ((x'aiiliM'l botiu y muy
pivsto volverá á estado normal.
Kli secrelo de i prosperidad
consiste en estimular el projr.ro-n-
y mov imiento en todos ramos.
El, Hepiiblicanisnio está man
unido y liierle que nunca, Hejrjii-r- .i
prevaleciendo en Nueo .M-
éxico.
Low críl icos de la oposición se
muestran ajiudos, y sin duda es
cierto que el hombre despuvila el
iujíetiio.
lll.contlado tie San Mijü'iicl no
se queja de nadie y está del todo
conforme con sus prospectos y
hituacióu.
Nn:vo Mf:io es un uran ter-
ritorio y ími ten de muchos anos
será uno de los est ados más ricos
y populosos del oeste.
En iiívesa rio sufrir para mere-
cer y la exHreiicia suministra
lecciones muy út iles que Hervirán
de mucho en el porvenir.
Aiioiia más quo nunca es evi-
dente quo rada condado debe
abrir Ion ojón rn referencia á los
quo escojeit romo lejjlsladores.
Ki, condado do Luna es uno do
Ioh recien nacidos, chico do cuer-
po poro jurando en valor y pro-ten- si
jnes. Milajrro est rano!
NlN;i oficial público tiene
motivo do queja o agravio por
motivo do merma pie haya teni
do en su salario ú honorarios.
L.v lee isla tura pasada decrtl ó
muchas leyes buenas, y en tal
consideración so le deben perdo-
nar algalian faltas que t u viera.
N.vimi: es 01 feet o en esto mun-
do, excepto uqtiel quo no tetina
lim tlaqt:e.,is y debilidades que
tienen lodos los sitos humanos.
Kh proba bh que ron las leyes
liuevns decietadas sobro el listín-- t
, la 'ilinación pública mielan-- t
irá mucho los dos iifion venido-r.s- ,
lis propio tener presento qtio
apiellos quo nada tienen nada
ariiesjiau y sólo los
qu posten bieto's siiíix ii el par-
chazo. -
Di. probU nia del aceito de car-lú- n
fué resuelto do unit manera
sa1factota para la rompatiia,
para el insnctor y probable-ment- e
para el pueblo.
TAMoseii una época rll pie
el mundo parre haberse vuelto
111 lovés pnni aquellos que no co-lioii-
sus tamaños y piieren re
clamar honores pie no iiierrrru.
!(s miembros l mócratas de
la iisatiiblea pasada no hicieron
j;rnii paM'l, kt supieron npro-- v
echarse hasta la saciotb,d do la
vnerosidail lo sus opositores
pie teiiiau la ma.voria.
Ixts prosjs-cto- s do una sesión
extraordinaria del l onjrreso van
lisininiiy'iido cada día y v pro-
bable (pío no se mina hasta el
principio do mi término rejiulnr,
que i 'l primer huios do 1 nCíein- -
va v
La licencia do f.0 inquiestnjorley Hbre los duefioH de car-nieeriu-
no nabrá muy bien A os-to- s,
wro delen ronforinni so con
pagar como rada hijo do vi ciño.
La, venta de rarne s una indus.
tria muy lucrativa.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
KM' II EN TH AL
Kast Lan Vchs, N. M.
Whiskies desde fi.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
1.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan i ver nuestro surtido.
1IOTKL CASTAÑEDA
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $!,ooo, suma recibida por el
accionista $2,500. (anancia total $!,-50- 0.
l'aga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes 6 necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda dase de produc-
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos.. to
en Ijos Alamos, N. M.
Southwestern '
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn East Las Vcf as, Esquina ea la
Directores.
F. A. MANZANARES,
(1U1mi it MrtVti hnu'H el ultimo ttc Jn.lo
rc-j.ii- p niKtitiitililml jurH trtiiifljar cu Ki
f niitHt y Met-m- r.
I ji . ht .!! "flul.cl i!m Aturar "A i 1i
tiwslliiilo ill Hv1it'iiitiiv tml Untitle Nox loii- -
liif
iiccc-tt- íi i rci)ni vHr:i qm
dito I oft ml ftl lu itthnm, )Mtrlic .
no oiftit il w ióu ÓV Ur in mniidM
'i frrht'M tf(tijci if t'mt
Rmeilcaii Beet Sugar Company.
UiH'kf for J, Lulo.
MKNKV li. COORS,
Tresidentc.
THOMAS ROSS,
Segundo
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. II .(.GIN'S,
Secretario.
El Independiente. lOticade la Compañía Winters
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en él y si no lo hace así dentro
treinta dias, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ignacio Gonzales,
El Montoso, N. M., Nov. 5, 1900.
threads. In the morning rub them be-
tween the hands, fold them smoothly
and pass them through the wringer.
Put them into a boiler with a suds pre-
pared as before, and let them boil
briskly ten minutes. When they are
taken from this, they should be rinsed
through two waters, adding a little
blueing to the second if a clear white
is desired. Dipping them in strained
PREDICCION FALLIDA.
Tanto por su latga vida como Kr
su excelsa posición, es probable que de
todos sus contemporáneos, salvo aca-
so el príncipe Bismarck, sea León XIII
el que más paño dio á cortar en los ex-
pertos en lo .que está por suceder
Días atrás, según dice un despacho
de Roma, se hablaba mucho en la ciu- -
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
prepararán con el mayor cuidado, aPodas lj Prescrhx-ione- s se
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPA
Como m Estol
Ofrecemos cien pesos de recompen
sa por cualquier .caso de Catarro que
no se cure con el Hall's Catarrh Cure.
F. J. CHENEY&CO, Toledo, Ohio.
Los abajo firmados hemos conocido
á l' J. Cheney, por los últimos quince
años, y lo consideramos perfectamente
honorable en todas sus transacciones
de negocios y financieramente capaz
para cumplir cualquier obligaciones
que sean hechas por su firma.
West & Truax, Boticarios al por
mayor, Toledo, Ohio.
Wai.din, Kinnan, iv: Marvin, Bo-
ticarios al por mayor, Toledo, Ohio.
Hall's Catarrh Cure se toma inter-
namente, actnando directamente en la
sangre y en el sistema. Se mandan
testimonios gratis. Precio 75c. la bo-
tella. Se vende en todas las boticas.
Las Pildoras de Hall para familia son
las mejores.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., que la primera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora
y que una pena de 1 por
ciento ha siüo añadido á las mismas;
y si no son pagadas antes del dia pri-
mero de Febrero, 1901, tina pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
EuuKNio Romero
Tesorero y o Colector.
Las Vegas, N. M., Enero 5, 1901.
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COM KKC1
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Elor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas, llagnuos una visita para que
C0LEGI0DESANM1GÜE
mammy mman iiiijim 11 mu tmu
V '
'
.'i'"n. :"'Jb" " ..' -'
Clíiij lilted
uinltt Fe, Nuevo Mexico.
CjTEI año Cutidragésimo-dn- s se
El colegio está apoderado por ley
PHONES Y UTENCII.IOS
ANTES KN
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
DE MOLER-
y segunda, después de ser de la mejor
lo puedan creer mejor.
.
.1 --rsir
lPinT,'ii....'..uj
laCti
abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
para girar certificados de primera ctase
II HUMANO IWTI MMI. Píe.
15 por ciento loi que compren susefec- -
Je
BAVIS -
y Traficantes cu
POR MAYOR,
Y WHISKIES,
-- : Medios 15 y 3$ Centavos
DK CALIFORNIA.
Vendemos á l'recios Uaratos
VEGAS, NEW MEXICO.
de maestros á sus graduados, cuyos certifii ados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
ITENERARIO
n r t
jwm. i
A. T. & S F.
KAKTBOVND.
No. 2 Pass arrive 1:8." p m. PM. 2:0"i p. m.
No. i 1'usí. arrive U'-- . O a. m. Dep. 1:00a. m.
No. 4 l'ass. arrive :) a. m. lfti. 4:40 a. m.
o. 1)4 Freight Ücp. 7:00 a. m.
WRST BOUND.
No. I rites, f rrlve r2:i5p.ni Tiepart 1:10 p.m.
No.7l'asi. arrive S 4II p m llepart .8:15 p m.
No. 3 I hsí arrive U:U0p. m. ler.rt I' :0Ü p m.
No.
.5 Freight Depart 7.00 a.m.
HOT Kl'KlNliS BRANCH,
l.v l.aa VeKan 0:00 a. m. Ar Hot Springs a.'m.
l.v l.aa Vetfas 11:2 a. m. Ar Hut Hprine 11:50m.
Lv l.aa l:4()p 111. Ar Hot Spring 'i:0áp m.
l.v l.aa s 4 :30 p m. Arllot StiriUK !:;. pm.
l.v Hot SprliiK :U a m. Ar 1 as Vi'ioi 10:05 a m
Lv Hotriprina i'i 01 p m. Ar Las Vegaa 12:25 p m.
Lv Hot Spring 2:i& p m. Ar l.aa Vena 2:40 p m.
1. v Hot KpriUKs fi:0j p in. Ar Us Vegas &:8Ú p m.
Hanta Febraui'h traius connert with Nos. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 is the local train east bound: a!o car-
ries chair ra- and I'nllinmi leoM-- for Denver,
Kansas 1'itv uml ChicHKO.
N it Is thr iik'h train.
Nos. and 4 ar.- California limited, carrying
I'll litinii carsnnlv.
No. is the local train wpt boiiwl, also car-
ries ( hair cars am) pullman sleepers for south-
ern California and Mexico
No. 7 is Sau Francisco and uorlheru Oulilor-l- i
la train.
Round trip tickets to points not over 133 mile
Rtten percent, 'ciuction.
Kound trlii tickets City of Mexico and return
(Ml.TOiood for six months.
Commutation tickets between L Vegns and
Hot Hpnngs, 10 rides $1.00. tfood 0 days.
CI1A8 K. JONRrt.
Agent. I as Venas, N. M
THOSE SOfT SNAPS
A Sample of the Alleged "Bar-
gains" Found in the
Large Cities.
A Subject For the Serlou Thought
of I'lirehasers.
On frequent occasions EL INDEPEN-
DI KNTKli as discussed the evil of sending
to Chieajro, Denver, or Kansas City,
for ooda which could have been pur-
chased from the La Vegas merchant!.
So many no very many who receive
the large catalogues from department
Htori-- in the above cities, think they
announce prrcat "bargains," although
it in a positive fact that in nine eases
out of ten they could nave money by
trading with their home merchants,
quality of goods considered.
This tiling of selling goods at cost is
all moonshine. The business houses
which claim to retail goods at whole-
sale prices make the claim to deceive,
and those who jump hastily at the
tempting bait show a lack of judgment,
or a lack of confidence in the integrity
of their home merchant, to whom they
have always applied when wanting an
accommodation.
An illustration of this occured here
a few days ago. A man from this vi-
cinity came into the city and, in bor-
rowing ?S from one of our business
men, stated that he had ordered a mew-
ing machine by catalogue from a Den
ver department store. lie was not ex-
pecting it so soon und had not provided
for its payment when he left home.
The business man requested him to
Mop in passing from the depot, so that
his "bargain" could be inspected,
which he did. After an investigation
the business man announced that he
had the very same identical machine
instockand that his regular price for it
was onedollar less than the gentleman
from the country paid in Denver. So
that, to his amazement, the fellow who
sent away from home for a "bargain"'
learned that lie could have saved one
dollar and freight by patronizing his
home merchant.
This may be termed only a general
illustration of the effects of trading
away from home. Tne practice is
ruinous to the progress and prosperity
of your own home town, as well as un-
profitable to your own pocket.
The above incident demonstrates
another fact: That farmers and others
read newspapers and catalogues from
the first page to the last, and all
printed matter they receive. One rea
son so much trade goes to the depart
tnent stores of the big cities is because
these establishment advertise their
wares Rnd their prices, while in too
many instances, the home merchants
do not.
LACK U KTA1NS.
A Method of Washing Them is Here
Described.
Years ago, before lace curtains were
sent to the laundry to have them
cleaned, they lastrd much longer than
they do now. After a few visits to
the professional cleaner, It is no un
usual thing to have them "drop to
pieces," and this is due to the strong
chemicals used and the rough treat
tnent they receive. When the curtains
are taken down remove the hook or
other fastenings, pick out any tacking
threads, and shake them well to rid
them of the dust that has accumulat
ed. Iook closely to lind every tiny
break or tear, and darn them before
the curtains are put In the water, for
these breaks always become much
larger if left until after the washing
is done. Pour a quart of boiling water
over four tablespoonfuls of wash
ing powder, and utir until It is
ülu!vH, then pour It into a tub half
full of hot water. Put the curtains in
it and stir and work them about for
ten minutes. Then leave them to soak
overnight. This loosens the dirt ami
cleanses them without hard rubbing,
which ufteu result in breaking the
coffee will give them an ecru shade,
then dip them in very thin boiled
starch. If you have an
quilting frame, it is a simple matter
to dry the curtains, for several pairs
can be fastened to the frame at one
time and dried quickly. If one is care-
ful to place every scallop straight and
to stretch the curtains just enough to
keep them from wrinkling, they will
not need ironing, and will be as smooth
and fresh looking as new curtains.
T H rf PL A ZT V IK .
The lteimt j Snot of Las Vegas
its Orcen Hues.
The Plaza park, which is one of the
chief attractions of Las Vegas and one
of the crowning glories of its citizens,
will surpass its past record during the
current season. Already nature is ex-
erting its being influence, and the
park is arraying itself in its beautiful
robes of green.
In addition to this, within tne next
few days the work of placing a new
fountain in the park will be com-
menced. The exact design has not
been selected yet, but the park com-
missioners have a number of plans un-
der considerations and one will be se-
lected at an early date, involving an
outlay of 81,000.
In addition to this expenditure for
the fountain, sixteen new benches will
be added to the accommodations, so
that its pleasure giving facilities may
be increased.
On May 1, the usual weekly musical
treat will commence, and continue for
the season. The trilitary band will
give regular musical concerts on every
Sunday afternoon and Wednesday
evening, and nothing will be left un-
done to inhance the reputation of the
Las Vegas Plaza park as the most en-
joyable spot in the Southwest.
IMroiM'A Vr I,A w.
Under a new law passed by the thir
th legislative assembly, and
approved by the governor, it is made
unlawful for any person in New Mex-
ico to sell or give to any minor under
18 years of age, or any school or edu-
cational institution in this territory,
any intoxicating liquor or any cigars,
cigarettes or tobacco in any form, ex
cept upon the written consent of par-
ent or guardian.
It is unlawful for any merchant,
apothecary, saloon keeper, or the pro-
prietor or manager of any other es
tablishment in which intoxicating
liquors or tobacco in any form are
kept, or offered for sale, to permit any
minor under the age of 1H years, or
pupil in any school or educational
institution, to engage in any play or
game oí enanco wnn cants, dice,
wheels, or manipulation of any device
by means of which money or any com-
modity or property may be hazarded,
won or lost: or to permit any minor
under the age of 21 years or any pupil
in any school or educational institu
tion, to loiter upon or frequent the pre
mises belonging to such saloon, or to
ngage in games or amusements of
any kind thereon.
The penalty for violation of these
provisions isa line of not less than
$2 nor more than $100, or by imprison
ment for thirty days or three months,
or both sih-'- line and imprisonment.
The new law received executive ap
proval February 1H, l'Kll, and is there-
fore now in full force and effect.
One of its most Important provisions
is section 4, which reads as follows:
"Every person maintaining any esta
blishment where intoxicating liquor or
tobaccos in any form are kept or offer-
ed for sale is required to keep posted
in a conspicuous place within his place
of business a printed copy of this law,
and it shall be unlawful for any such
person to carry on his business with-
out having such copy at all times post
ed as aforesaid."
Any person convicted of violating
the foregoing provision shall, in addi-
tion to oilier penalties, forfeit his li-
cense and right to carry on such bus
iness in the county where the offense
is committed, for the period of one
year.
HnitATIOXAL FEAST.
When the liintor ians of thf) 20th ( 'en- -
tury relato their stories of the wonder-
ful invention made during the hun-
dred yearn that began with l'.K)l,they
will all refer back to the exhibit of
the Imposition as mark
ng the highest typo of progress up to
the present time. In no doing they
will pay tribute to the energy and en
terprise now at work developing this
wonderful exposition to Im-- , and could
the promoters of tho
live to read the lines to 1m? written
then, they might feel amply repall for
having done so much for the world as
will be acknowledge by those who will
report this century's progress. These
great expositions mean ft very great
deul to a country and its people, for
they aro a truthful portrayal of what
has been accomplished in every field In
which humanity is Interested. The
home, tho otfice, tho factory, the farm,
the school, the railway and the water-
way, have the best type of their de-
velopment and accomplishments ex-
hibited there for theenlighlment of all,
and iH'ople are belter und brighter for
having come in contact with modern
ways und modern method in whatever
tield they are most directly interested.
I'!? an education to thcra to success-
fully ropo with business "fife. Such
expositions instruct the old as well us
the young, or it is only at such times
und on such occasions that e
have such a feast of progress display-
ed for their contemplation und
dad eterna de un suceso ocurrido ha-
ce la friolera de medio siglo.
Era entonces Joaquín I'ecci, aizobis-p- o
de Perusa, parte de los antiguos lis-
tados Pontificios; acabada de ocupar
por las tropas italianas. A la sazón el
nombre del maestro Verdi, quien, co
mo es sabido, siempre fué ardiente par-
tidario de la unidad italiana, andaba
en todas las bocas y se usaba entre los
liberales á modo de conjuro. En aque-
lla época "liberal" y "anti-clerica- l"
eran sinónimos.
Verdi, pronunciaban todas las len-
guas; Verdi, se leía en todas las pare-
des; Verdi, cantaban hasta los pájaros;
Verdi, por arriba; Verdi, por abajo;
Verdi, por delante; Verdi, por detrás;
Verdi, por todos los costados has-
ta que un día montó su Eminencia en
cólera, y dijo: A ver si acabo yo con
esta manía de comer "Verde!" y
adoptó enérgicas medidas de represión.
Cierta ocasión el arzobispo se encon-
tró al pazo una vieja, la cual no hizo
más que verla y exclamar: "Cuidado,
monseñor! Queréis suprimir á Verdi:
pues os va la vida en ello. La dura-
ción de vuestra vida dependerá de lo
que dure la de Verdi: Moriréis trein-
ta días justos después que él, y su nom-
bre perdurará cuando el vuestro esté
olvidado."
Como la vieja del cuento tenía fama
de bruja y de haber visto realizados
muchos vaticinios suyos, el negocio
produjo gran sensación en la localidad.
Dícese que cuando falleció el gran
compositor, el de Peru
sa, León XIII, trajo .i colocación el
cuento de la bruja, y dijo: "Quién
sabe? Así como mi anteiior precedió
á Víctor Manuel en un mes justo, bien
puede suceder lo mismo de Verdi para
mi."
Pocas balas habrán ido más lejos del
blanco que el vatiünio de la vieja. Si
es por duración de vida, el 27 de fe-
brero cumplió un mes de la muerte de
Verdi, y si es en fuma, los dos la tie-
nen á cual más.
Un Precioso Hallazgo.
"I'adecia desde anos indigestion
clónica y postración de nervios,"
escribe J. Green, de Lancaster, N.
II. "Ningún remedio me alivió has-
ta que tome' el Llectric liittcrs, que
me hizo más beneficio que todas las
medicinas que habia empleado. Tam-
bién han producido muy buena salud
á mi esposa por muchos años. Hila
afirma que el Electric Bitters es exce-
lente para enfermedades do su sexo;
que son un magnifico tónico y vigori-zado- r
para mujeres endebles y agota-
das. Ninguna otra medicina puede
reemplazarle en nuestra casa." Prué-
benlo. Solo 50 cent. Se garantiza
satisfacción por Murphey.-Va- n Petten,
boticarios y en casa de Ürowney Man-zanare- s.
EL JUEGO.
Casimiro II, Rey de Polonia, jugando
cierto dia con un caballero, de la Cor
te, ganóle cuanto caudal constituía su
fortuna. Fuera de sí el perdidoso, se
lermitió alzar la mano contra el Key,
aun cuando penetrado de su delito,
echó á correr para librarse del castigo,
los guardias dieron pronto con él y lo
condujeron á la presencia de Casmii
ro, cuyos cortesanos se prometían una
ejemplar sentencia.
Señores, dijo el monarca, ese caba
llero, es menos culpable que yo, pues
olvidándome que debo dar ejemplo y
entregándome á tan feo vicio, he sido
causa de su desesperación. Arrepen
tídos como yo me arrepiento, recobrad
ese dinero, y en la vida se nos ocurra,
ni a vos ni á mi, jugarla cantidad
más insignificante.
Noches Terribles.
"Yo tosia las noches enteras," escri
be Mrs. Charles Applegate,de Alcxan
dria, Ind., "y apenas podia dormir.
Padecía tanto por la tisis que si anda
ba una pequeña distancia me acometía
una tos terrible y escupía sangre; pero
cuando todas las medicinas fallaron
tres botellas de $1.00 del Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King me sanaron
y gane 58 libras de peso. .Se garantí
za absolutamente pata curar tos, res
frió, grípa, bronquitis y dem.is males
de garganta y pulmones. Prrcio:5oc
y 1.00. líotellas de muestra gratis en
la P.otica le Murphcy.-Va- n Petten
en casa de lírowne y Manzanares.
ASISTENTE PR0CUKAD0I.
VA Capitán W. C. keid, de Las Ve
gas, que ha sido nombrado por el pro
curador general délos Kstados Unidos
como asistente procurador de los Es
tados unidos para Nuevo México, su-
cediendo á George P. Money, también
de Las Vegas, hare siete años que vi
no i Nuevo Mexico y ha sido activo
en la política del territorio y ha ocu-pad- o
algunos pnestos de honor y
ATENCION.
NO CONFIEN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN DIRECTAMENTE CON
I OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
33 Main Si,RRTiSTS UNION, Halla!, Ti'iai
fJCT"Se necesitan Agente Locales
R0BT. L. M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
Estados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las Vegas.
Podas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Lsrrtbano
de Pruebas.
Llmptuzu, TrusporUclon, libro,
Huod Cocinero, del Depot al hotel
Consideración Ktípeclul Cuarto do niuertr
pura 1 publico para los comer-dant-
Viajador
Hotel de DOR BERNARDO
M. KltKl KKNTII AI., I'rop.
OrIco Hotel ae Primera Clase en el Vane
Lti8 Crucen. N. M.
AMMA&
Dr. S. L. IIAWLEY,
Traía kíii nioiliciua to-
das las t'iifoniK'ilaili'N cró-
nicas y lo los movimien-
tos vitales.
Exanimaciones
Olicina en 817 Calle
7a. Mast Las Yc",ns.
ANAS FACIO CORDOVA V. HIJO.
JVr m j,, ñu. Pásteos en Los
Alamitos. Ksafe-t- a
Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Darcimos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de e'ste
ganado.
OOOOO
The
California
Limited
Nt.w fratnri' Oils neuron
IuiI't nuil m elision to
Shu
Prsullltf ItlMIIII I 11 111 HI IH. Illltt'l't
Hni"klnK ( nr (with l.nrl.cr's ln pi
lUrvi-- IMiiIiik Cur, olmrrvitlon
( nr ittitli IikIIih' I'Hilor).
I'lti'trlr-llKlili--
anil liiiiiiloiisly t'iiiliK'il,
fi'twoi'ii ( lili hko, t ot AnirWra mi
hmi rranclKcy
SanUi Fe Route
For llhistrsli'it J in phlis, rf
CHAS l JONTH, Aent.
l.mm Yagua, N. M.
00000000 OO OOOO (
A Card to Crntli-inr-
v lio lierikh
Ounlilj.
r n .
Sen vende por .1. W. Mackel,
I Inst litis Votfas, X. M.
í'- - rj
P Vl
T'n'S
1 m
.14 I CJrti II' JI.W
ESTA uo. sonco??
l 041H rmM iir auwi V Im,.;.. i,:;; no 0.2
bien. " ti tuntiltl por mrilio ilr unrtra mu t
invrnrlfm; aoUinrnta l"ii hiynn lineólo- - i'.,
non tnriiratilr. le fitldoa an lnt orupi rí i
lasuillatimtnl. Ku rltmiio ponnrnoi-r- n.tn
Crnla rrna Mirilr enramr or ii'l u
r- - mi (i ron unir kk o rn-l- o
0R. OALION I AUfUL rill.'C. 6Ü6 ti $l!v
CHICAGO, ILL , t. tí. (3 A.
PASCUAL B. MONTANO,
CARNICEROss
7 Su Mercado 'stá silnailo ni ludo L
5 Norlo le la riiizii Vieja. Slem 7
pro llene en nimio iuialaslole S
TAKJ KTAS PKOFENIONA LES.
JÜSEL. 11 IH hit A,
Aírente de recluirlo en contra del Unbleruo
FeoVral por rwimtoiieii etc.
Oficina en el local Je El iNMrKNDilKTE, I.a
Venas, N. M.
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican enlodas lai corte del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Ycpis, N. M.
HEÜSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene 11 despacho vn Núni. 18,
Altos dol Primer Banco Nacional
La Vo(ran, : : New Mexico.
WANTED!
Keliablu mail for Manager of Mnineli
Oltice we wish to ojien in this vicinity.
If your record is O. K. here is an op-
portunity. Kin ily give good reference
when writing.
TlIK A. T.MOHUIS WllOl.KS ALK IlOfSK
CINCINNATI OHIO
Illustrated t'atalogtiu 4cts. stamps.
THE LIGHT ()1: THH WORLD
-- OR-
OIUSAVI01 U I AHT.
t ost nearly IIKi.no to pnlilluli, f'mitalim nciir-I-v
(1110 hnnilri'il full hkc ciitfravlni; ci)iiel
direct from the WorM'n irent.nt Canilluda of
on r Saviour 'M Ilia Mother. Contain lllntory
o( I Kiuitm;, llioitriipliy of I'alnter, anil the (ial- -
Icrle iu hnrope where t lie tirliniml 1'iilntlnB
may In Tim moot beautiful publication
ever Imneil. The mroi'KeM hearts weep at the
kIkIU ol theiA onilerfnl pletiire of Jemif anil
II m Mother, r.vervlmilv uvi they are lthiiiI, lliti
lime mutch cm inHKiillli i'iit. beautiful lunpirtiiK
ami Hlililllnií. Thenale I unpreceiU'iiteil. The
prone aru riinuinu tiay ami ulülit to III! the or
item. Twelve rarloaiU of pnM-- r wero rii'iulreil
for the lHt nlllon. Small fortunen ara NIiik
malla by the thirty v il h t h la niarveloim work.
Contain alto a tMulil'iiitnrv beautifully wrltteu
to lit each Picture This wonderful hook.
nintchlvH Inimpuritv anil watity, api eal to
every mother' heart ami in every ( lirlntlan
home, where them are chinitein it cii iihi II.
A chrlMtiin !nnu or woman can 10011 rleiir one
thoiiKRiiil ilollam (11,11)1) luklnic oiler Intlii
coinniuiilt . Other are iloinir till. Why not
you'.' vW'HreailertlliiK In nearly ten thouiiutl
uepHper 111 II1I1 country, Canada, Kniiluml,
ami Australia. Snipping bookatoevcry KunlMt
Kicakli K country In the world. We hall pro-
mote our lie! worker to ponltloii of State Mini
iixcr CorreponH'tit an I otlli e AilstiiuM Wo
loown anil puhllHh larxe riioto-irravur- e r.trh
Intra of the i eat l'aliitinií ill the nailer e 01
Kuroi.e. One or more ol tlioe Kti hliik'i ran be
old In every home. Hy carryliit; the hook and
the ciiK'avllili" voiirne eK w 111 IS'tremeuilou.
Mra W att , of Woreeiter, liold t eirlyfour thoimaud dollnr wor h of book there.
Mr. Hiiekelt Iihm nlil nearly t ' o thouxNiid dob
lar worth of book Iti New- - York Until of
thee ladle auwerel our advertUeineiit. a 1
bad never wild a book Im'Íotc Took 14 a
fli-a- t two day II. Col well Took 5
ratera Hrt ilavl 43 order flrt weak.
cleai Iiik over mHO- - llattle Imw. II. Thou-au- d
a of other like uhote. It I printed on
velvets tinlhed paiier; bound III aidliuil lied,
fireeii and Hold and adoined with Ooldeu Koae
and I, III 'H. Write iiulcklv for term a the ter
rltory Koinii rapidly. When you prove your
ueee, we will promote you to the pntltlnuol
MaiiHKcraua LorreuonHent under yearly e
tra-t- .
We tnall moil more Into our new and eh iiant
triieture to be oeeupled olely tiy n, and lo be
known a thu blxht of thu world Holhlitiii.
Addrei
TlIK It It IT1SII AMKRIl'AX CO.,
I'oHI'OHAN llfll, IIISO.
Oiqipsltc I' 11 1 1 id Matee Treasury,
Washington, U. C.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala eon LAS VKUAS
11KAL KSTATK KXl'MAN(K al sur
de la plaza en laolieinii de Kl Inde-
pendiente. Nosotros uiHiiiclaremos
mu proplcdtid en Hinhns idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO casa con tres cuartos
iMinitamcntc techados, con solar; en la
avenida ile Nuevo Mexico, Int egas.
Precio, O.
SITIO 2 - Una. casa le cuatrociiartos
con solar, en la calle del l'acíllco, eer
ca del cuadro de la ida.n, Las Vegas
se vendo por (HOO. Su valor de esta
propiedad es 11,5110.
SlITO l -- Una casa de tres cuartos
con estublo y un solar muy grande, en
la calle do Santa Ana. La Vegas, se
vende Kr :; vale ..
SITIO 4 Unu casa do dos cuartos
con zaguán un establo y un soÍHrS.'xl"5
pies, bien cercado. Uredo, f.MI.
SITIO íi -- Una casa de tres cuartos
y solur le 17x10 varas, situada al orí
ente ilu la avenida de Nuevo México
en el precinto No. ó, l'risdo, f.i(l.
SITIO -- Un iK'dazo deterrent) but
110 para cultivación ó para fabricar, si
tundo en La Concepción, N. M., mido
110 yardas de ancho. Precio, 1 10.
Las vegas Real Estate
CARDE FRESCA
De Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Saludo y Chorizos.
Tendrán un descuento de 30 y
tos con dinero al contado en la lienda
IKE
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.Comf rriitnfe
I'ugitratil proel muí alio xn
KOIDTJCTOS DEL FJVIS.
K11 ele'io coiiiorcli qiii'da al ion lente ila l.i plana, i'ti la mo,uiua ilcl rilincío ila O'llili 11
T. J. Raywood & Co.
Importadores
CORES AL
KRANDIES
Cuartillos J5 y 50 Centavos.
VINO DEL 1'AIS Y
3 Centavos pr liotella. -
Calle dtl l'yrütf, LAS
BROWNE & WIZAKS GO.
Comerciantes
AL POR MAY1R,
1 a ccrr.pra y venta de Lana, Zaleas y rieles recibirán nuestra atención
especial. . -
East Las Vegas y Socorro, N. M.tiene
NUESTRA RIQUEZA DE INSTITUCIONES. pie no hacían más servicio queLa legislatura acaba do j ro--
i cobrar mis salarios. sMn la reciente asamblea legislarrogarse, ios represent antes ue
tiva no aumentó el numero de Adiós! Lleva contigo las bensto condado tendrán quo dnr
diciones del monopolio del aceitecuenta al pueblo de sus hechos y
El Independiente
St Publica lot Jueves por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
IcñTriá comñiiürtrlirl guuii t en I
etIet de La Vwm, N, M.
por el favor que le Insiste rebanosot ros (pn? estamos al tanto La
Plaza.jándole medio centavo de, imde todas v cada una do nun ne puesto que pagaba.ones, osea ra musan y artima
instituciones llamadas territo-
riales hasta tal grado que da lu-
gar A afirmar que Nuevo México
en ene particular lleva la ventaja
A muclios estados y territorios,
los representantes del pueblo en
n us deliberaciones detenniiu:r m
no solamente dotar ricaniento A
ñas pronto las pondremos en
. l rectorKMUltlC II .Salik,
Makcki. C. ñu Baca, conocimiento del generoso pue.Kdltor Krntíi!itlr
Adiós! Lleva contigo el pre-
mio merecido por la docilidad de
aquellos miembros (ue ne deja-ba- n
gobernar con topil y hacían
lo que mandaban sus amos.
do pío acaban do t racionar.
Para invertir en la Asociación
lo 1, i Compañía do IMificion y las existentes, ni no fundar otras
nuevas en localidades donde no
Noticias Locales.
MI Domingo próximo es I'o-iniii-
de Hamos.
Adiós! Lleva en tu compañía
róst amos del Aetna, diriganse
memoria imperecodora de tu pro
"BAIN"
es el
MEJOR
Carro.
á nu oficina en el edificio do Vee existían, tal vez con la idea dehacer justicia igual A todos ó
"BAir
es el
MEJOR
Carro.
digaüdad en la distribución dodor, Las Vegas N. M. Mstii Aho- - --dineros que no te pertenecían yiacióu paga neis por ciento en con la do aprovechar los térro
nos donados por el congreso pa
Pon Cresccnoio Koybnl, de Pul-tj- n,
visitó lu ciudad i linos i?e
l semana, pasada.
nada te costaban.
nenian de Depósito, l'aga ooho Adiós! Lleva cont igo el dolorra tal objeto. Fs posible que el
mu' ciento do ínteres en acciones y remordimiento (pie pínulas senproceder do nuestros legisladoresmaduran. Presta un poso do enSo necesitan fleteros juna p:o
lleven, onnra A Sniita llosa. Piri- - sea vindicado por los buenos rela dos do propiedad raiz bajojaiison Browne y Manzanares, i i potoca. Ms tu asociación en sultados (pie dóu estas institu
ciónos en el porvenir, pero entre
absolutamente segura.cased innovo uiiunoio (pío
tir por las oportunidades perdi-
das y malempleadan, por el gozo
y placer que to causen las buenas
obras consumadas.
Adiós! Sean tus legisladores
honestos y probos objeto do re-
cuerdo eterno ó inporcodero en
tanto, hay que hacer fronte A los
npnreoo en otra columna del ho Lujan y Hernando, manufac sacrificios y cargas que imponenñor Minunucl Hosenwuld ( Hijo.
Cuando Vdes. compran un carro deben querer uno que lleve carga y no se quiebre cuando más
lo mcesitan. Los carros "BAIN" han dado prueba de su Utilidad en los caminos más pedregosos en
Nuevo México por muchos años. Esto carros son muy seguros lo que cuestan es muy poco.
Cuando nuieran uno escríbanos ó vengan á verlos é infórmense de los precios en los diferentes tamaños.
El Gran Molino de Viento: El "Aermotor."
tureros y coinerciantesjen joyería nu mantenimiento y operación
lo oro v plata do feligrana, moin- - Fn el cftso de algunas como elPon .losó iíamóii Muestas, do
Rociada, nos hizo una agradable pro tienen un nurtido completo Asilo de Locos, la Penitenciaria os corazones do tu pueblo, y sea
a memoria doaquellos queobrn- -loanillon, Huesillos, fistolcn, arvisita á finen do la semana pana y una ó más de las Fscuelas Nor
racadas, pulceras, cadenas, relo- - males, nu utilidad ha nido alu ron mal objeto di; perpetua ex
s de bolsa y mesa, antoojoH etc. mínenle demostrada. Fn lo
da.
pon Juan N. Quintana del Va
riadoro, visitó la cimlail el Sábu
ecración v censo :',
Todas lasórdeiien recivirán pron Adiós! Se , a la bendición(pie toca al Instituto Militar, al
Es hecho de acero y galvanizado á modo que no pueda enmohecerse. Este
molino es ti más durable y tiene también mds fuerza. Es tan fuerte y tan
simple que rara vez se pone en desorden ó necesita componerse. Cada uno
es garantizado por un año. Hay algunos que hemos vendido que han estado
ei uso por seis años y todavía ahora están tan buenos como siempre.
ta atención y garantizamos to dotas count it ii ven tes por las le-- 1do do la nenian pasada con negó. !ologio de Agricultura y la Fa
do nuestro trabajo. Tenemos yes buenas y saludables (pie hacíoh part calaren. cticia do Minas, los pn receros non
diversos, y gran número de por- - yas decretado, y reciban reproP.l Viernes misado tiiviinoK el mu
Nosotros somos los únicos Agonies en Las Vegas. Vengan á verlos ó envíen por Catálogo.
un completo surtido do efectos
importados do México, como non
zampen, perfilado, ote. etc. s
los precios iiiiIh altos del
nonas opinan que los beneficios
(pie suministran no non equiva
cho merecido aquellos respon-
sables de la mala legislación (pieplacer
de recibir una agradablt
visita do nuestro amigo Pon Fe.
li Sanchez, do Uociada.
Pon Santo López do Cliapori
hayas podido aprobar.lentes A lo mucho que cuestan.
Sea como fuere, ya están ahí ymorcado por oro viejo. Lan Ve Adiós! Sea tuya la inmorta
gas N. Méx., Callo del Puente. cada lia crecen ñus exigencias y
MOLINO DE MANO PAHA MOLER.
Muele niaiz, trigo, aveno y chile; es
muy fuerte y dura muchos años. Eltoy Pon Apolinario Aliunnzar
lidad si la sumado tus buenas
acciones prevalece ó seas relega-
da ú eterno olvido si la cifra do
se satisfacen con mayor facilidad.LISTA No. 1.1.
La siguiente list a deea rt as per-- Respecto A las instituciones nue
del Pozo, visitaron la eiudad
últimos de la semana pasuda. i? I
X
tamaño que representa el gravado Jvamente instituidas nada sepuo- -muñeco en esia enuncia nm ner tus malas acciones excedo A la de
las buenas.II 1 I 1 1reclamadas por la nomana muí do decir acerca de nu uiiuaa misUn la pagina del frente apa rere
hoy el nuevo anuncio do llocii fenece el día 'j:ido Marzo delílOl. ta ver ni de hecho ne realizan, lo Adiós! Sea luya la bendición
del niobio torno haber llevadothai Hermanos. Mean con aten- - ( nal es dudoso todavía por ahoIiilinili, Jim ('., III (i
I'Mmii li w i
cuesta $5.00.
La Estufa de Acero
"Triumph"
por $32.50.
A consumación todos los proyección los precios especiales tplt i tilwr a ill ra, pero tal vez con el tiempo nc
llevarán A debido efecto.ir tos que bullían en la mentí do hinmtíí ÍSAI Inri , ri hii luí'" Luofrecen.
Nuestro buen amigo y stiscri
I.'wlnj .
Miir , Mnrre'l
Mmi-- a I'i iImi
.M.nitiri, Muren
Mnirilnl InS
MH-r- (jiiIi.tIh
ilitu, iKimi'lln lilrnii
lit.
HiiihI'ivhI, aiihI
miIiiihi K iuni'lco
Swlllln l i le.
Trtijlilii Mmi Inl
Triijiln Hii lit iri)
lu- V fe(Ir
.i' mm. Jiili 'i LOS A (ENTES DE CORPORACIONES tus monitores (pie probablemen-
te habrían hecho más gravoso el
resultado.
tor, Pai Camilo Sanche., de Co- - i .iilli'i!'., Mmiui'lI IIH l'K, K f Ul-- l
,1 Ki M 1' .1 11 11 A, Parece cosa increíble, poro es
1.a dueña de una casa desea ahora una estufa moderna enlouias, esluvó en la ciudad al i.riHT, Vlln r'i
Hill Mm Ni'llu!
kiL-a-r de una del estilo viejo. Esta estufa necesita menos fjf-Tnilllii,( laiiu 1). K.Julio, (I. II. cierta, pie hombres que so tit utan servidores del pueblo y fue
ron electos para protejor ñus iu
Wrilll'l', lr. S.gunos días
do la M'inana com
piando provisiones. I). II. S.M.AZAH,
Vdmiiiist rador do Correos.MI Coronel .losó Francisco Cha torosos, no olviden en tal grado
do nu honor y do ñus deberos hasCOMUNICADO,ver. v su nieta, la scñoritaMaiiiM
Arm jo, hija do Pon Mariano Ar "Hin'KaiiiiHta el punto do prest urse abiertaJ.as Vi;;as, N. M.. Mar." 'A., 1001.
combustible, es mucho másámplia y tiene más conveniencias
y facilidades y durará por toda la vida. Nuestra estufa
"Trill III dl" que se vé en el gravado es de puro acero, muy
fuerte y durable, su horno es irande; en el calentón caben 15
galones de a;ua; tiene otro calentón grande para los trastos y
en todo respeto por lo que hace á cocinar es una estufa que
filíala á las 011c ofrecen en donde quiera los viandantes por
.C75.00, Mientras que aquí Vdes., Hieden comprar en nues-
tra tienda esas estufas "Trílinipir'tan superiores, únicamente
por .S:l'.."i0, y garantizada de estar perfecta de todos modos.
íninm R Ki. Iniiki r- - mkhik. y descarada monte como dofonmijo, de AII)Uipienpie, vistaron
Sírvase acortar en sus colum soles y abogados de corporaciolii ciudad el Lunes pasado.
nes pie siguen miras contrariasnas lo siguiente, por lo cual qui
daré agradecido:Pon I'.eniguo Martinez, comer I, , ..al interés de Nuevo Mexico y nudanto al lado sur de la plaza
pueblo. Fsa es una practica qm1)1 dia 21 en la noche llegaron
unos nial vados y quebraron unacomían lana, cueros v zaleas ...nl"l1amerece la más grande reproba
ventana v eul raron vine lidiagarantizando pagarlos más ni
tos nierios del Ulereado. Ha
DESGRACIADOS.!
Do aquellos (pie hayan vendido
y sacrificado los intereses del pue-
blo.
lo aquellos ipioliayan ndo ins-
trumentos do corporaciones y
monopolios'.
Do aquellos que hayan acep-
tado descaradamente los viles
gagos del sol tora no
Doaquellos (pío so hayan ex-
puesto A lii vergüenza pública
por ta dosfaloacion con (ue han
conspirado contra el bienestar
del pueblo.
Do aquellos' que hayan sido
traidores A sus conciudadanos y
hayan dado apoyo A medidas
perniciosas.
Po aquellos (pie hayan mani-
festado insaciable codicia en aca-
parar los dineros públicos bajo
pretestos pueriles y ridículos!
ción y pie deberia nor visitada
por condigno castigo y censuraron un colchón y tres pares di
frazadas. No robaron mas poi merecida de parto del puebloganlo una visita.
tf
N uesto digno cura párroco,
Los Sombreros
"STETSON"
para los Ran- -
cíiiros
Ss vender aquí.
que se creo que no tuvieron t ieni
Este gravado representa los
guantes de gamuza de California
patentizados. Están remat hades
esto hace que los guantes duren
más que de costumbre. ( Jucre-nx.'- S
enseñárselos; el precio es
y hasta $2.."0 por cada
par.
l'n individuo que hace traición A
Kov. .1. II. Pefouri. no lia visto
tan enfermo durante algunos
la confianza (pie un pueblo re-
posa en él y que vende vilmente
sus interesen debería perder para
po. Se encarga á los oficiales
qui' tengan mas cuidado sobro
esa clase de pájaros, nono nabo
(pílenos fueron.
.VVrt.VlílO KoMKKO.
dias pasados ipio lia tenido (pa
guardar cama, (no romper
pronto son nuestros deseos.
niompre todo título y derecho A
los honores que lo puedan con-
ferir sus conciudadanos. No no
debía permitir que semejantes
sujetos tuviesen otra vez la opor
NMliee como cosa cierta que CHARLES ILfELD, Las Vegas.
Las Vegas tendrá, un rainal d
ferrocarril Kock Island, pie h
MUERTE DE UN BIEN HOMBRE.
Hemos recibido noticia do la
muerte de Pon Francisco Anto-
nio Ateiieio, bien eoiiocidoy hon-
rado ciudadano de Los Carros,
condado do l'iiión, ncacida en
Do aquellos 0110 liavan sidotunidad de frailear con el bienes
tar V privilegios del pueblo, pues
ya una vez conocida nu infideli
dad v traición lo propio noriaaquel lugar, en la casa do nu re- -
irrisión y bofa de los espectado-
res por el descaro y ahinco en
servir A los niños (pie los teiiian
asalariados.
Do aquellos (pie hayan sidoser-vidoro- s
y esclavos do los ricos y
pie fuesen relegados A la obscuri Primavera y Seranonidoiicia el dm 1 del presente Rosenwald e tlijo,
"La Plaza"
dad ó ignominia (pío merecen por
su conducta. Lascorporacíones
mes, A la temprana edad do JIS
años. Fl tinado era un hombro 1901.enemigos do los pobres.tienen derechos que nadie lospucloiiesto, CU todo el sentido do la De aquellos pie hayan mostratatabra, y era amado y respéta do quitar, las cuales hasta donde
sean justos deben ser respetados, S v 0V V 'pdo preferencias injustas y t rata- -
const ruirA do un punto arribado
Santa Ilusa por el Kio do Peros
via el Cañón del Apacho á Las
Vegas.
1)1 Sábado pasado recibimos
una placentera visitado los din.
tiiiguidos caballeros, Pon Apo-
linario Vigil y nil hijo político el
Hon. .losé P. Martinez, represen-tant- o
cu la última legislatura
por el condado de I liión.
Poli Teodoro Mnrt nez.de ,lo va
Larga, falleció cu la casa tío su
r.'sidejicia el día del presento
Ules, á la edad lo 72 años. Poja
pura lamentar su muerte A su
atlijída esposa y nueve hijos, nie-- t
lo anbies y dos mujeres.
lo por todos Ion quolocimociaii.
do do envilecer A alguna porcióntero cuando invaden los privile
gios do la comunidad y seducen
Peja para lamentar nu mes-torad- a
muerto á mi allijida ó
esposa y cinco niños instrumentos para lograr linos
ilícitos, no merecen consideralo tierna edad.
ción alguna y en unión de sus
NUESTRO Surtido de mercancías de Primavera y Verano
comprado en los mercados del oriente ha llegado y está
listo para su inspección. Nunca antes, en la historia de nuestro
establecimiento hemos enseñado un surtido de mercancías tan
completo y bien escogido. Todos los departamentos están repletos
con cosas de (as descripciones más recientes.
(Jilo descanso en paz quien
mereció en éste inundo,
" COMUNICADO."
I.os Viiai.i s, n. m. Maiv(i'ti il( PHll,
de nuost ros conciudadanos.
De aquellos (pie hayan faltado
A sus promesas y violado las
obligaciones que se hayan iin
puesto
Do aquellos que hayan most ra
do incompetencia ó ignorancia,
después do haber sido electos A
desempeñar puestos que no oran
enpaee do desempeñar.
C0NSTK L'CÜoÑIÜÍTn NI LV0 I ERRO-- ;
CARRIL.
inst rumentos deben ser reproba-
das y censuradas por la incon-
veniencia y falta do docencia do
nu conducta.K Ilt'T lll K.t
Suplico al honor do usted, ino Tim xrin viiriolad de h ovn- -ieriiiita dar cabida en las colum
( iones más licrmoKls (pie jillilúis
ZAPATOS.
"'
.
;
A'
t
ADIUS A LA ASAMBLEA!
A tf, asamblea legislativa vi-
gésima cuarta, (pie has dejado
do existir y tobas muerto y con
nas de su uprcciablo semamiiioa
lo siguiente; por cuyo favor le 8t I1.111 jirc.scntinU). I!l diseño (h
Fl señor S. K. Sydes, ha resig
mulo su posecióii como maneja-
do!' en el est nbleci ii líenlo de Chas,
lefcld cava resignación tomará
cfi-ct- o el día pi mero de Mayo y
e.it rar.'i en compañía con el no- -
sombreros de I'nris v copiiisde
Se nniinei.'l quo está á puntadoanticipo do ante mano mis más
expresivas gracias: Fl dia !! los más costosos (jiie se luill 111lioltndo se puede ver entre miescomenzarse la construcción do
vert nlo 011 una délas cosas (pie
pasaron y no volverán, te dirijodel presente no celebro la primera i ra colección. Xnestrits iirecinsñor Ike Pa vis, uno de los comer- - esta despedida V último adiós cucomunión de los niños v niñas do están ni nh aiise de todos.('inte más honestos di-l- a plaza
este lugar, hncicinloentro ambos
Píceo! ''l plic ' eo (respondiente
AVIOS PARA
Caballeros.
-
t'
A-- .
t- -
liemos finiiiido un contrato
con una de las cusas más granal Sábado pasado, que uniudiviiliio (pie liare poco Ule iispeilhlo des en los listados l'nidos de
SOMBRLROS
COMNISIOS
Tara Sonoras.
i- - t
-
.
1
Múldcsde IVpJ
la Nueva Idea
Mrtdes.
f- -
t t-
-
1
UICTOS Qlt
Se lavan.
t- t- -
- '
do la Mmteiici.iria, lazo una m-
ita á Pcuiii'r V volvió con vatios Moldes de Papel á 10 centavos
cada uno. Se suple gratis con
muestras de modas cada mes.miles
do pesos que ostiiluili en es
Tendremos un surtido completocoüdlijo tal i nal un pllsioncio(pie está ell aquella Íiititllciólllo
Hemos hecho un esfuerzo espe-
cial para conseguir un buen za-pa- to
á un precio popular. Tene-
mos ahora un surtido cu mano
(pie está muy completo. Zapatos
para Señoras y Señoritas para,
llomltres, Niños é Infantes.
Mn este departamento particu-
lar somos el cuartel general. Ca-
misas finas almidonadas para
hombres, en los designios más
recientes en cienes de niodehts á
jfl.lí.". Camisas .NeÜee, para
el verano, las tenemos en jírnii
c.intidad, variando en pru-iodes-d-
."0 centavos hasta .1.2Ó.
tiran variedad de Pajas á cual-
quier precio. Medias y Kopa de
ahajo para hombres tenemos mu-
chas en linea muy popular. Te-
nemos un completo surtido de
Cuellos y Puños de la marca M A:
Tirantes; tenemos las últi-
mas no vedades desde 1 0celit a vos
hasta 7ó centavos el par. Som-
breros para hombres y mm ha-
chos tenemos todo lo (pie está al
estilo esta Primavera. Toma-
mos la medida para vestidos y
iruruiitizamo dar entera satis-
facción. Dennos uno oportuni-
dad es todo lo (pie piih llios.
(le Moldes.hubi i revelado.
paiuo las gracias ú los siga ion
tes caballeros que han ívinitidi
Tal surtido de líennosos coló
l'es, tres desijriiios en efecto (pío
un número do 17, los (pie por
primera vez en nu vida tuvieron
el gran placer de acercaio al pié
del altar pata recibir á su Cria-
dor y dalle por inorad;) el centro
do mu coraón . T idos n i telaren
A la escuela do dicha plaza y fue
ron muy bien preparados ó ins-
truidos, gracias A la mucha pa-
ciencia y celo, del maestro Ven-
ceslao Homero, (piicii lu.o todos
los esfuerzos pttsibles, para pro
parar Asas alumnos para esta
ocasión. Acto tinao hA nido
plantado ante la iglesia, y queda
como recuerdo y día memorable,
A aquellos (pn hirieron su prime-
ra comunión, y (pío no acercaron
al pié del altar para recibir la
(pie os da la vida. La
asistencia todo el dia A Ion ejer-
cicios fué muy hermosa, preco-dii'iid- o
con muy buen ejemplo de
durante la el precio debí se pueden lavar, jamás se han
nuscrición á Di. I.NPi.i,KM'ii:.vn: visto.. Tenemos Corltatas de Li
una nueva linea de ferrocarril en-
tre Santa re, Albuquerque y San
Podro, y coa eso objeto so ha lu-
cho ya las agrimensura necesa.
lias, y según so dice, está listo el
capital para sufragar los gastos
do la empresa. Esto nuevo forro-carr- il
promete ser una empresa
muy lucrativa, por razón do pie
pasará por una región muy rica
en depósitos minerales, en losipie
so encuentra abundancia dcoro,
cobro y ciwIm'ih do piedra. So an
ticipa que en el presente año o
concluirá la construcción de di-
cha linea y que será do gran bono
lleio y fomentará en alto grado
el progreso de aquellas localida-
des. También este ferrocarril
hará empalmo con la linea do
Chicago y lloek Island, cerca do
setenta millas al sudeste do San
Pedro.
A so.
Srca'i to 01 por s'.e i'tcu'r.U's que
yo el ah.ij.i Ii in.i.!u Ifii-- aorni.iilii la
si' u ion jpi, rubiMo 10, X. ('uidiÜeta
75 I'.., U'i K'ivi i!f CM'wla Me
to !.i peisoru ó ;irison rs-U- n
re i'icriili í 1e reliar i.ecs o pai-te-
anímale i'cr.tro !. ilu litil'ia.
I A N L CiAkU V
l'djaiiu:, Coi.didodctíuaJalupt.. N M.
Apolinario Vigil, Liberty, f
nombre dol í piesontogeneracióu
y para recuerdo do las futuras:
Adiós! Y lleva contigo el
tus grandes esfuerzos
en pro de legislación abundante
y diversificada. "
Adiós! Mova contigo la me-morí- a
do tu silencio y apatia cu
asuntos (pie ilciiiaiid.ib in impe-
riosamente solución oxjiédita.
Adiós! Lleva contigo el con-
suelo de aquellos legisladores ho-
nestos (pie se opusieron, A veces
con fruto y A veces inútilmente,
contra toda legislación dañina.
Adiós! Lleva en tu compañía
la convicción deque teinostraste
la fiel protectora do las corpora-
ciones (pie supieron üiaiigear tu
cariño.
Adiós! Lleva contigo la vene-
ración y respecto (pie te inspira-
ron aquellos pie abusaron do los
derechos de la mayoría y se
guardaron proyectos importan-
tes en el bolsillo.
Adiós! Lleva contigo la ad-
miración que merecieron algunos
dotas miembros por astucia en
tener empicados do contrabando
nón, Kncaje y Crespón I'atista.
Linos y Linones. Sedas, PouJosé p. V.aitiuex, Camilo
lards, etc., etc, Pain apreciarSanchez, ? 'J. Juan N. Quintana
2. José llamón Maestas, 2 esta linea dehe de venir á verlos
Manuel do Jesús Maen,
Mu (Mos tres departamentoDon Ponifacio Lucero, relojero
esmeradoy comis-tente- , y total
mente practico en nu linea, ha
lNVGtS CON
Cuerpo y Ves-
tidos liedlos.
t i -
abierto u establecimiento no jo
vena en el ednieio uhIiio, en I;
minea liemoseiiseñado semejante
variedad como la (pie presenta-
mos cuesta estación. Mnaiia
(pie valen desde ?l.lí." hasta ló
Vestidos para señoras pie valen
desde !l(Millsta .'J.", V Hlerpo
ci más mtii. KUrtid n se ha
enseñado. Véanlos en nuestro
departamento di Capas.
Ifectos Nuevos
armonía y devoción escuchando
los hermosísimos rántieon ojeen-lado- s
por los niños de la escuda.
Se concluyó la función de la far
do con una hermosa instrucción
(pie hizo el preceptor ú sus almil-
la n, Muy H.nNct liosamente,
callo del luiente. Fl Sr. Lucero
invita A todos sus a mi jos y pa
quo le hii'jraa una visita
0 landoíjuiera pie necesiten alga
na cosa cu nu linea de negocio
Garantiza todool trabajo hechoporíí deque dé natisfacción.tf.
Mstanios recibiendo diariamen-
te carcas de Mft ct os nuevo.
solicitamos una
parte do mi patrocinio.í!l H AMO A. ClIKsfl.N.
